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DBglNSOR DK LOS DíTERESiS DE ESPAÑA EN MARRUECOS A50 X.—LARACHE, SABADO, 28 de Junio de 1930. — Número 2938 
APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
Un extenso e interesante discurso deC Residente 
francés 
& gran es¿imzo que hau que realizar 
para combatir ta crisis económica deti 
Marruecos francés 
Programa de ta visita a esta 
Zona de S. U. K. e Infante 
Don Jaime 
Ha quedado ultimado el programa sulmán. Asilo Indígena, Escuela de 
Despué^tíe ios exámenes 
ta britfante tabor de Enseñan-
¡za de ta ñcademia Votitécnica 
de actos que se desarrollarán con Artes e Industrias, Museo etc. | Publicada ya la brillantísima re- id. José Tapia Contreras, 3 id. Eva-
!motivo de la próxima visita a esta iTerrninada esta parte del pro- lación de notas obtenida^ en los risto Navarro Ripoll, 2 id. Julián 
'zona de S. A. R. el infante don grama S. A.acompafiado del Alto exr.menes de Bachillerato por los Pobeda Morales, 2 id. José María 
En el Consejo de Gobierno cele- su detalle, así como nuestra previ- jainiP< hijo segundo de los Reyes Comisario subirá al cementerio mi- alumnos de la Academia Politécni- Berenguer Tamarit, 2 id. Francis-
brado en la Residencia francesa de sión y sus motivos. De una manera ^ España. litar con objeto de depositar una ca de esta ciudad, justo es que de- co de Rojas Morales, 2 id. Mariano 
Habat el pasado día 20 del actual, general este nuevo arreglo, y los A |a llegada a Ceuta estarán pre- corona de flores sobre el mausoleo diquemos unas palabras a la Dj- Sarmiento Martín, 2 id. Alfonso Sal 
ol ilustre Residente General de aumentos de taxa que le componen gentes e] Alto Comisario acompaña- Qu*1- guarda los restos de quienes rección de este Centro de Enseñan- vador López, 1 id. 
Francia en Marruecos M. Lucion se inspiran en principios básicos de d0 de los generales Souza y Benito perecieron en las distintas campa* za que tanto honra a Larache. . .## 
feita, pronunció un extenso discur- toda Bacieñdá sana y proba. De los' del alcalde y demás autoridades de ñas- " Es de todos conocida y apreciada. HonGr a ^ lantel de • ^ es_ 
P0 de excepcional importancia en el principios que han asegurado has- Ceuta, comisiones oficiales y niños Almuerzo en la Residencia. N labor cultural y patriótica que tudjanteg Y^a sus distinguidas fa-
fue profundamente ha puesto la ta ahora con su reputación presu- de jas escueias Tarde visita al aeródromo de Sa- realiza la Academia Pilitécnica en-
verdadera situación del protectorado puestaria,el crédito del Imperio Ja- Después de los saludos la comi- "ia Ramel cuyas dependencias re- Carache. Las autoridades de nues-
francés en todos sus, aspectos civi- liflano. Esfe crédito debe perma- tiva se (jipjoir.^ a |a Residencia del correrá. En el rampo de aterrizaje tro Protectorado y de nuestra ciudad ' 
jes y militares. oecer intacto. La eventualid*d mis otero donde descansará unos mo- se encontrará formado e| grupo de han dado, en muchas ocasiones, tes 
El importante periódico del ve- ma de un déficit debe ser prevista mentos S A. quien irá al cuartel Regulares de Tetuán que será revis timonio del alto aprecio en que tle- 0 
ciño protectorado "La Vigié Maro- con^ntelación y deben ser toma- del Grupo de ReRulares en Jadú tado por S. A. desfilando a conti- nen a dicha institución y creemos 
milias y sírvanles nuestras pala-
bras de estímulo en el camino de 
a ciencia qeu con tanto afán han 
•emprendido. 
carne en su número del día 21 del das medidas para cubrirlo 
corriente publica este discurso in- , Inesperadas y abrumadoras las 
tegro, que nosotros no damos en un dificultades que hay que sobrepú-
solo dia por la gran extensión que jar implican remedios inmediatos, 
ocupa, pero que por su trascenden- Esta urgencia misma demuestra su 
nuación. que no de otra manera so p leda pro-
Desde allí se dirigirá-al Rio Mar- ceder con una institución que, a 
tin y al regreso visitará los manan- expensas suyas y sin áisfritti<r de 
tiales del Mers. ¡a gran ayuda económica de que dis 
Al regreso se dirigirá al Mexuar frutan otros Centros de enseñanza, 
para visitar a S. A. I . el Jalifa , ha dotado a Larache de un Colegio 
do en dias sucesivos dando a cono- nes. No puede, pues, revestir otra jVcorporad'ónTn pTeno vViUrá 'el feireri lo recibirá rodeado del Maj- que no tiene igual en todo el pro-
má% que un crecimiento l i - salón de sesiones y principales de- zen. Se verificará una recepción de tectorado español de Marruecos, por 
pendencias siendo obsequiado a con moros notables. Muley Hassan ob- sus condiciones pedagógicas, por su 
tinuación con un te. s-equiará con un te a su augusto organización y sistemas de enseñan-
Seguidamente se emprendéis la Visitante y posteriormente acudí- za que tanto renombre han dado en 
En él estarán formadas las fuer-
zas en plaza en dicho Cuerpo que 
evolucionarán a presencia del re-
gio viajero y Alto Comisario. 
A continuación será la visita al 
tal importancia lo iremos publican carácter y aparta las improvisado- palacio Municipal donde le recibirá 
mera parte de este importantísimo gero de las percepciones estableci 
documento que 4ice así: ¿das sobre mecanismos ya probados. 
LAS PLAGAS EXTERIORES I- DeSde lueg0' Ímporta ****** ̂  
ios aumentos previstos no tienen en marcha para Tetuán visitando al rá a la Residencia para devolverle España y en el extranjero a la Con 
La Dirección de la Academia nos 
ruega hagamos presente que en el 
curso próximo se ampliarán los es-
tudios de Bachillerato de conformi-
dad con la proyectada refornla de 
la segunda enseñanza y a dicho fin 
se proponen en plazo próximo, am-
pliar los locales destinados a la 
enseñanza. 
* ** 
La? clases de enseñanza prima-
ria continuarán hasta verificados los 
Simultáneamente una triple pía- realidad más carácter que el de una paso el Hospital O'Donell 
ga ha caído sobre este país la lan- recomposición inevitable, 
gosta, la sequía y la crisis econó- De todas maneras y en próximo y 
mica. vencimiento, la elevación general 
la visita. Noche banquete de 
La comitiva irá precedida por los ^ la Resid^cia. 
ala gregación de Hermanos Maristas de exámenes que tendrán lugar del 8 
la Enseñanza. al 13 de Julio. 
de la Guardia Jalifiana Cuarta jornada.—Excursión a Ar- Los cursos de Enseñanza prima-
que también dará escolta al auto aue c^a' Ijarache y Alcazarquivir, v i - ría, atienden a la educación de dos-j 
Pronto, los efectos financieros de de precios e indicios durante los ú l - ocupen g A y el de'jordana sitancl0 cuanto de notable encierran cientos sesenta alumnos, hijos da! 
BIBLIOTECA ESCOLAR 
¿sta funesta conjunción se han ma- timos años, consecuencia de la es- En Z ensanche se encontrarán' el dichas ciudades f algunas fincas de las más distinguidas familias de es-¡ En ostas vacaciones ha empezado 
nifestadoen los gastos, así como en tabilizació^ de nuestra moneda, los R , ' , Tn sus inmediaciones. La comida se- ta ciudad que testigos del afán y a funcionar en la Academia Poli-
P T e n ^ L o ^ ^ d e los v S s de rá en el Hotel Real de Alcazar, re- entusiasmo conque acuden aquellos técnica, la Biblioteca escolar para 
la Junta de Servicios Municipales pesando al atardecer a Tetuán. a su querido Colegio, tienen pues- fomentar el amor a las buenas lec-
En Alcazarquivir y en el cuartel ta toda su confianza en la labor edu turas y ayudar a pasar felizinonte quienes ofrecerán sus respetos al 
infante dándole la bienvenida ' dp R^ulffitefc W celebrará una re- cadora de este abnegado profesora-,61 periodo de vacaciones. 
los ingresos. . hubiera ipapuesto 
Por una parte la invasión de los • 
saltones ha necesitado desde el mes^L EQUILIBRIO FIANCIERO EN 
de noviembre^último la apertura de| EL CREDITO DE MARRUECOS 
un crédito de 63.402.000 francos,] 
de los cuales hay ya 56.000.000 i n - ' Gracias a estas disposicion's que 
v.vtldos. La lucha contra la miseria conoceré,, luego e] ritmo de des- TT.l^vT^1 <*W*h ^ - ^ é ^ ' Ifl 'pobfacTón^ábrira 
ha provocado un gasto de 2.000.000 am)llo d6 este ^ no d-berá sa_ L ^ J m ^ S Í ^ ^ alfombras, desfile de-la colum-
do francos. El esfuerzo financiero Las comisiones sucesivas de 
m favor da los agricultores, es de-'-economistas que el Gobierno fran-
cir, el conjunto de medidas desti- cés ha encargado de seguir la orga-
nadas a permitirles resistir a la nización de la Hacienda del pro-
depreciación profunda de los artí- tectorado han estimado ue gu ar- ¿ hosnedará 
culos agrícolas sumará por su par-4-—- • • - . ueilLlcl aonae 
En la puerta de la Residencia se 
una compañía de Regulares con han 
dera y música rendirá honores. A 
continuación se celebrará una re-
cepción general 
Por la noche comida en la Resi-
cepción. 
Quinto día.—Visita a Xauen con 
na, se comerá en la Hospedería que 
allí sostiene el Comité de Turismo. 
Noche se celebrará la verbena en 
el campo de la Hípica. 
do, para que sus hijns salgan de sus 
manos bien preparados a servil' a 
I^r-s. a su patrúi y a ]n sociedad. 
Otros cincuenta alumnos se dedi-
can a la Preparación comercial y a 
los estudios de Bachillerato y pú-
blico y notorio es su aprovechamien 
to. La extensa relación de notas 
. m-
imazón administartiva y su articula- no„ '1. ^ , . ^ 0 ^ 
te una cantidad importante. |cWn flnanciora „„ B¿abú¡ do « ^ M g « s « , P ^ f 
Por otra parte se puede Prevor, medjos -
una disminución en el rendimiento 
Ultimo día.—Por la mañana visijque hemos publicado en los dos úl-
ta a Rifien presentándose la Legión, timos días, da idea de la labor for-
pasaban 
respondían tanto a sus 
progresos como a sus recursos Es 
de los principales capítulos, espe- pue9 profUIKÍaniontp (iOS,>ab]o 
oialmente en los que forman el ar- nn se modinqUe este desarrollo por 
mazón del presupuesto, es decir el i . , a „• 
± ... \ íuna comprensión financiera siste-
mática. 
Es también deseable e importante 
el evitarle la carga 
v ' ' - i ¡ /ación pesada e incom 
Segundo día.—Este dia se cele-
brará la anunciada cacería en Be-
Recorrido de la Granja, alojamien-
tos. Hípica y demás dependencias. 
Continuará la comitiva a Ceuta, 
L O O P J N f i T H E T.OOP 
£!as cums Que rea-
fiza eí ayudante 
det doctor ñsuero 
Continuamos recibiendo noticias 
ni Arós. Se almorzará en el campo, ^riflcándoSe un almuerzo íntimo'nes y la gran proporción de sobre 
regresando después a Tetuán. 
Tercer dia.—Por la mañana vi<i 
Tertib y las Aduanas. Él Tertib de-
Jará sin duda un déficit de 27 millo-
nes. Las Aduanas en contra de una|para estp pa(s 
m&á costumbre no darán másL u a fiscali2{ 
en el Otero. Después embarcará'salientes obtenidos, con que la Co-
S. A. con rumbo a Algeciras donde'misión examinadora del Instituto de 
a a la ciudad indígena. Hogar Mu- tomará el expreso para Madrid. ¡Cádiz ha querido reconocer la me-
de crédito suplementario de unos 
millones de francos. 
qiift .ün pequeño exceder^,, cri fin, patiblc con ^ valorÍ2:nción pero 
Uri necesario establecer un dahir[es precigaití^te oon un presupuesto 
pqnilibrado como nuestra política 
de crédito puede permitir la movi-
lización rápida de la riqueza que 
reparte equitativamente en el tiem 
po y sobre las generaciones suce-






midable realizada por profesores y 
alumnos en este Curso buena prue- de^ermorque bandido tTatadü 
mero de exáme- por e] notable mé<X[co don Vicente 
^Sarmiento, ayudante, del doctor 
Asnero, los que nos manifiestan que 
han experimentado notables mejo-
rías en sus dolencias una vez quo 
les ha sido aplicado el famoso tra-
tamiento del celebérrimo médico do 
iritoria labor de la Academia Poli-
j técnica. 
pésamp mn motivo fallecimiento su| No necesitamos extendernos mnsi nostiarra 
ilustre presidente Moryusef.—Dele-¡en enaltecer una realidad, ya dej i no de'lo 
gado General. 
Eí PRECISO CUBRIR LOS DEFICIT 
Semejantes gastos y depreciacío-
imposibles de prever y de un 
ordrm de magnitud considerable con 
rHperto al prosupupsto de este país, 
inrs obligan a modificar los métodos 
que circunstancias más clementes, 
nor< habian permitido adoptar en el 
curso de los últimos ejercicios. 
A pesar de] recurso de emplear 
por entero las reservas, a pesar de 
la incorporación de los aumentos 
disponibles del ejercicio preceden-
te, a pesar de las reducciones de 
gastos, semejantes necesidades im-
periosas y súbitas exigen un proce-
dimiento y algunas modidgs espe-
cíales. 
F,n el curso del ejercicio, con oca-j 
Pión dol pliego de créditos suplemenF 
tario a someter al ministro de Ha-, 
tienda y aprovechando la presente 
Jetegramas de pe 
same 
Los afligidos familiares de] falle- qnenda Comunidad y estimada fa-
cido presidente de la Comunidad Is- rniiia. e] más sentido pésame de 
Mediante el esfuerzo financiero raelila de esta plaza, continúan re- o>[p Tribunal Rabínico y de Co-
que las circunstancias nos imponen cihirndo de todas partos del pro- munidad dese¿ft(l4}e resignación.— 
hoy, conservamos a este país su es- tectorado, testimonios de profundo León Jalfon, presidente Tribunal 
piritu de confiante actividad y su sentimiento por la muerte del ve- Rabínico de Tetuán. 
más seguro medio de prosperidad, nerable don Salomón R. Moryusef, 
ocurrido el pasado sábado. 
• Entre estas muestras de senti-
miento, figuran unos telegramas del 
Moses Moryusef. Vice presidente 
Comunidad Israelita Larache pro-ísorado de la Academia Politécnica 
fundamente afectado, pbr fallecí-b' a los alumnos que con su aplica 
miento su señor padre envío a esa ci011 al estudio han conquistado en 
los últimos exámenes la califica-
ción de sobresaliente, cuyos nom-
bres nos complacemos en recordar. 
(Continuará) 
LOOPING THE LOOP 
Hoy a las nuove de la mañana, y 
en la sinagoga de los señores de 
. . . Abitbol tendrá luear un "Vlaruz"' I Delogado General v dek presidente . x f »-
pronunciado por el rabino de esta1 del Tribunal Rabínico de Tetuán, 
Ifue insertamos a Continuación y 
que han sido dirigidos al hijo del 
llorado presidente, señor Moryusef. 
Dicen así: 
Comunidad don Isaac Chocron, en 
memoria del que fué presidente de 
la Comunidad Israelita de esta pla-
za don Salomón R. Moryusef, 
s casos que tenemos qtia 
todo el público tan conocida, peroJhacer resaitar porque de él hemos 
sí queremos que conste nuestra fe-Lido {estigos presenciales ha sido 
licitación más entusiasta al profe-|el de ^ distinguida esposa de núes-
»cn nrlr> In ffirlprnin nlitfV. ÍPíi , , r. 
tro director que aquejada desde ha-
ce tiempo por dolores reumáticos 
a sido intervenida por el ayudante 
de confianza del doctor Asnero, en 
el Hotel O.riente. 
La distinguida enferma ha encon 
Irado notabilísima mejoría en su-
dolencia afirmando que el cambio 
que lia experimentado ha sido muy 
importante debido a que continua-
mente sufría pertinaces dolores y 
de&fe hace dos dias se -encuentra 
muy mejorada haciendo su vida ñor 
mal sin molestia. 
Muy gustosos hacemos esta mani-
festación que pone de relieve una 
vez más la eficacia del tratamiento 
que aplica el notable médico don 
Viente Sarmiento ayudante del 
Son los siguientes: 
TERCER ASO DE BACHILLERATO 
Fernando Altabella Sanjuan, 5 
BobíesalK'ntes. José María Contre-
ras Díaz 4 id. José Valle Molina^ 4 
id. Ernesto Ortega González, 1 id. 
Eduardo Espinosa Tavera, 1 id. 
SEGUNDO AÑO 
Héctor Buendía Sánchez 4 sobre-
reunión del Consejo de Qobtemo, QUC fié (JCtídC 
a Qiratxet' eó Ĵ ctt 
En nuestro oróximo número da--salientes. Menabem Beneich Ber- ^ , , î n i i u o u u piu.vauu muuoni ua j i . doctor Asuftro que permanecerá en 




ríos deberán ser preparados. 
I 
AUMENTO DE TASAS ' 
El señor director general de Ha-
cienda someterá a vuestro examen 
siiicado 
Rechácelo 
Comunidad Israelita. Larache i ^ . 
Envióle mi más sentido pésame y ^ - , , „ , , 
con motivo desgracia aflige rogán- ' 
dolé haga extensivo a toda su fa- ^ ARCILA SE VENDE "DIARIO 2 id. 
milia —Delegado General \ MARROQUI" EN LA LIBRERIA j 
AREVALO | 
? id Francisco Moris Ferran- ^ 30 inclusi a atend.er 3 
id. Angel Meiras Castellanos, « - i o . ' r . , „ •' cuantos enfermos necesiten de sus Antonio Fernánuez Campos, -««¿¿«i': , J- • x ^ 
1 i servicios por el procedimiento de 
la Asuoroterapia. 
PRIMER AÑO 
Comunidad Israelita. Larache. En 
vio a esa Comunidad mi más sentido LOOPING THE LOOP 
\ ANTES DE ANUNCIARSE GONSUI 
José María Latorre Segura^ 5 so- TE LAS NUEVAS TARIFAS DB 
brosalientes. José Ochoa Prados, 4 PUBLICIDAD DE ESTE DIARIO 
Pabet e imüresos de todas aases en 
TRABAJOS EN ARABE Y H E B R E O - TALLER DE E N C U A O E R N A C i O N 
DIARIO MARROQUI 
TEATRO ESPAÑA 
Eüa se va a la guerra 
Hoy sábado de gran moda se es-
trenará una producción de Artistas 
Asociados''̂  película que se ofrece 
como de primera categoría por di-
cha casa productora. 
" Su argumento inédito aún, nos 
describe la parte que las mujeres to 
marón en la pasada guerra mundial 
Esta película no es propiamente, 
una película de la guerra, es un 
tro^o de vida hermoso, sublime, 
emocionante desarrollado en los tris 
tes dias de la pasada guerra. Las 
escenas de amor y de terror so su-
ceden entre cuadros plácidos y has 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA \ 
Sellos de Conreos 
Bodegas F r a r t » 
co E s p a ñ o l a 
'LOS flSJQUSB VLN.08 D» MMM 
JDepotiUrio, Manatí Ar*a*g, ¿YÍH 
nos* i&m yütefí** mu* «axil 
SE VENDE ICOMPAGNÍE A L C a E R I i N N g 
N ?en<to, ana tmyaeaílgrî  Mx&H 
100 Bellos jubilados difereaUŝ  
tamaño grajode, íverüaderM joyas 
del ari« gráfico, por pestia» 11 so-
562 diferentes entre los ouaios, 
8 de España, catacumbas, ^ügie 
ta cómicos, para entrar de lleno e n ! ^ papa pío ^ clásicos de 1» 
todo el honor de la guerra, consi-
guiéndose efectos sorprendentes co-
mo la entrada de los tanques en laíbiladoe, 
barrera de llamas. *ti4' 
El público está cansado de pelí-
culas de guerra, pero con esta ex-
clamará: ¡Es colosal, es única! 
La protagonista principal es Elea 
nor̂  Boardman famosísima estrella 
de enorme popularidad. 
Habiendo prorrogado Amalia Mo 
lina su actuación en Ceuta, Tetuán 
y Tánger quedará aplazado su debut 
en -este teatro hasta el martes pró-
ximo. 
LOOPING THE LOOP 
América Central, 5 de Liberia ju-tj 
3 raros do Anatolia, Per-
am 1913, Ahmed Shah, completoŝ  
hasta 30 Gran, «onjunto por 11 
pesetas Bolamente, Veinte veces 
más que el valor de eatálogo. No-
ta de preeííos ilustrada, sensación 
asi, gratis. Beia Bekcd». Dept* ü * 
taM. Ceoferiumife. Lnewpaa 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-^ 
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
GOLIAT 
el de mayores resistencias, el más barato 
• »• • 
Delegado para Marruecos;: P, A. DIAZ.—TANGER 
.• * .* 
Agente en Larache : ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
Pepósitos en Ceuta. Tetuán, Tánger, Aroila y Laraohé.—De yenta en los 
principales establecimientos 
rveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u emboteílada es-
peciaimente pam comeruar* 
~ se \en tos países cáiidos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 192» ex-
tendió un certificado número 1,511 certiflcando que la cervsüe /Í H.B 
)reune la perfección de pureza y calidad requeridas. 
Sub-7laerHe en Carache, D . Sünón M. Castíet 
Para la veata por cajw en los siguientes « importantes depósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Roseodo, Antonio Español, Abraham M. ' 
Benifiah, Massa y Muñor. José Isaac Beneish, José Bemsimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Henéanos y Ahrpiham Eijarrat. AL-
CAZAR: Señores Rubén J. Cohén, J. Cohén, Bergel y Forado y Salra-
flor AúWJar, lARCILA: JanoH Be^loUla. 
Ferrocarril de Larache a Alc&zar 
































NOTA .—El servicie desde la Plass de Espáña, es ccrabinwdki 
•a lea oeéhei-aateiBÓvMei de la Empresa «Heroándes Herraan9B.> 
Laricba 1.' de Septiembre de 1919, 
Uk DIRBCQrQM 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolgad 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domiiilio social: PARIS 50 
03 
Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA . DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuenta? comentes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros " 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picador cajetilla 20 cigarros 
Colotíiales, id. id. id. 
Ovalados Supc-riores id. id. id 













Créditos du Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
valores 
Emisión de ebeques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
en todas las ciudades y principales localidades d© ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS de 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 





0'30 y 0^0 
de 0'75 a 0'60 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 
Coronas 















CigarrilloB ABDULLA, CAPSTANf COUSIS, DUBEG 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
G r a n E m p r e s a d a Á u t o m c m l d s 
" L a V a l e n c i a 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é Llodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española''. 
CBUTA A TETUAN 
10 30. 
CEUTA TETUAN TANGER ARGIU LARACHE: 7,30 y ÍV3Q. 
CEUTA TETUAN 1VGAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7,30, iVib 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7,30 y lí 
TETUAN CEUTA: 8, 830, 10, 12 12'45, 15, lO '^ , m s , 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, 13,,30) l ^ O , 19'30, 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAC HE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO^O, U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, 














8 y 22 
Tarra 
28 
14 y 28 
i0y24hly25 
9 y 23 






10 y 24 

























NOTA.—TraB»b«fda en Ceisto al vapar «Medltarrimeaa, oai 
daillaa a las pserlaa de Táafer y Lanche. 
OTRA.—Se admltó fáiga para Isdas las poartos da Egaita a 
n lilas Canarias y Belaarai. 
Apmla mrn Lmmhm RBAUCSSCO LLOPIS. 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la caria 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Os l a § B. Ptfis« l'OO mÍBinam da paroapolé* 
Da flO a 49 » » 1<50 Idc id.i 
7,30, 8'30, 10 12, 13'30, IS^O, 16'30, 16 45; 18 y] Da 50 a 99 » » I T i Id. Id. , 
De 100 a 999 > » 1*50 per oada Smoeida dfe 130 kllefraaiaB 
Da 1S08 ea adelsate. a Ptás. 11*03 Isa 1.000 kílegramai, per 
gnecieaafi de 160 kHoframeSi 
13'30. 
IS'SO. (correo). 
TANGER TETUAN: G'IS, 9, IS'So'lS'SO. 
TANGER TETUiVN CEUTA: O'lo, 9 13,30, ÍV30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, l t ; 15. 
XAüEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: Íar3( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMIS BENI AROS í'lS, li'SO. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7'15 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 13'30. 
LARACHE RCIL TNGER: 7, IS'SO 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN * CEUTA: 7, ÍV30. 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: S'So', 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA o 3 y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, 13, 15, lO'SO, ÍT30 lO'SO 
ALCAZAR LARACHE: G'iS, S'SO, 10, 12*30, U'SO 16 iTBQ 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TAf GER: 6,' 12,' 46. ' 
SERVICIO D E ESPAÑA 
Coches rápidos de gían lujo con bulaacs individuales 3TUDEBA- { 
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos, de! 
América y en Paria. Servicios en combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 13'30. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las C'OO y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OPICINÍ DB 
"LA VALENCIANA". 
m & 
Ezceleste serncie de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas mftrcas.-TapAs variadas 
PR£NTS AL TEATRO ESPAftA.-LARACHK 
Suscríbase a DiARlO MARROQU 
Comp^ Vd. 'Diario Marroquí11 
SMC -¿¡¡¿^ ^ •* ÍWL 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348,260 
Caja de ahorros,-—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrien^"* 
en pesetas y divisas extranjeraa 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 13 
u 
£a Patrona de ¿a- Concurso hípico N o t i c i e r o l o c a l 
nldad MUitar 
Con extraordinaria solemnidad se ULTIMA LISTA DE PRE..IIOb RE-
dijo en la mañana de ayer en la ca- j CIBIDOS 
pilla d¿l Hospital Central, una mi-
El vapor alemán " Casablanci", o y cuarto lavadero en la azotea, 
de la Compañía Oldemburg Portu- Un almacén pai-u establecimiento, 
guesiche Dampfschiffs-Rhedeici, se ' Avenida Primu de Rivera. Casa 
sa con motivo de celebrar el dia; Doil juail Yague Blanco, teniente ^ noticias telegráficas se hundió eñor Bustamanlc. 
de su excelsa Patrona, Nuestra Se- coronel primer jefe del Grupo de dia 22 dci actual en el Canal de 
ñora del Perpétuo Socorro, el bri- Fu(irzas Regulares Indígenas de La- la Mancha 'a causa do un choque con 
U L T I M A H O R A 
lo 
LOOPING THE LOOP 
liante Cuerpo de la Cruz de Malta. rache número 4} 200 pesetas 
La capilla estaba totalmente ocu-
pada por distinguidas familias de RESUMEN GENERAL 
nuestra buena sociedad y comisio-
nes de jefes y oficialas de los Cuer- Objetos 
p0¡ y Armas de la guarnición. En metálico pesetas ^500 
Al acto religioso asistió el exce-
lentísimo señor general jefe de la 
Circunscripción don Federico Ca-
bfttfO acompañado de sus ayudan-
tes. . 
Del elemento civil el ilustnsimo 
señor Magistrado don Francisco de 
Rojas y Rojas, y el Representante 
del Ministerio Público don Julio 
Gutiérrez Barneto y otras perso-
nalidades. 
La notable banda de música del 
regimiento de San Fernando ejecu-
tó bellas obras musicales. 1 
Terminada la misa las fuerzas de 
la Compañía Mixta de Sanidad des-
tilaron ante S. E. 
otro barco. El citado vapor llevó 
carga para este puerto procedente 
de Hamburgo y Amberes por cuyo 
motivo damos tan triste noticia al 
comercio en general. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Viaza de España. 
LOOPING THE LOOP 
SE AUTORIZAN LAS CONFEREN-I 
(JAS EN EL ATENEO Y OTROS! 
ACTOS 
Madiiid^—El jefe del Gobierno, 
general Berenguer hablando con los 
periodistas y refiriéndose a los co-j restableció Ia calma 
LA HUELGA DE MALAGA 
Málaga.—Esta mañana continua-
ron los alborotos, teniendo que ínter 
venir la Guardia civilque cargó con 
tra los revoltosos, Al medio dia se 
montarlos que se han hecho estos 
días por la supuesta suspensión de! 
los actos públicos,, dijo que tenía | 
laifes ordenes a la censura para que' revolucionarios ocurridos el domin 
LA REYOLUCTON EN BOLIVIA 
París.—Después de los incidentes 
PARQUE DE INTENDENCIA DE 
LARACHE 
A N U N C I O 
: Se encuentra muy mejorada de la ESTACION OFICIAL I ECiAUCMi ? 
operación que ha sufrido la dis-; ^ ' m 
tinguida esposa del conocido comer t > , 1 
ciante propietario del establecí - | baRg^ L O n i l n e f U d l 
miento La Mallorquína" don An-, . Lleven sus coches para engrasa? | tomo Company, a la que deseamos „ . ' ^ mí , F / ' . . , .-desengrasar , por ios aparatos Té un total restablecimiento. • .. . , , • * ^n„A rJl 
calemit instalados en el garage Con 
"tinental. Sus coches (judarán liao-
Saludamos en la calle restable- pios de la grasa usada y se reem-
Necesitando adquirir la Junta Eco cido de la indisposición que ha su- plazará por la nueva automática- DECLARACIONES DE VILLANÜE-
nómica de este Establecimiento frido a nuestro estimado amigo el mente. Limpia las cajas de velooi 
propietario de bazar "La Africa- dades, puentes traseros y todo a qué 
autorice todos los artícilos que ata-
quen a] Gobierno. 
Este criterio—agregó.—no variará. 
También manifestó el conde de 
Xauen que no es cierto que los ac-
tos políticos permanecerán suspen-
didos hasta que pase el verano. 
El Gobierno ha vuelto a autori-
zar la celebración de conferoncias 
en el Ateneo y la de diversos actos 
que habia solicitados. 
VA 
375 kilos de aceite lubrificante 
don Emilio Fernández Alcalá 299 kilos de algodón para máqui- na 
nas que vivamente celebramos 
| 729 kilos de carburo. j 
Después en el comedor de los a»- 2.900 litros de gasolina, y 
ñores médicos fueron obsequiados 2.549 QQms. de leña para hornos ^ Amia, en comisión del servicio 
los concurrentes a la misa con v i - para situar en egte parqUe en La- el oficial de la Guardia Civil se-
nos, pastas y helados, recibiendo el {]!(ache se hace saber por el pre_ finr Manrique. 
distinguido director del Hospital , sente'aniinci0í par¿ io cual se ad- Lga&ggmmmmm** ** " m i W 
teniente coronel Chicoy y demás je-'m.ten sicion.es hasta las dnre T nopiNrr TTTT T O O P 
M y oficiales médicos numerosas ^ DIA CAX0RCE DE JULIO LOOPIISG TIIE LOOP 
felicitaciones por celebrar tan ¿o-^ pR0XIM0 ias qne serán entregadas ^ 
lemenmente el dia de su Patrona. ^ ^ Dire^okto del Establecimien- En la tarde de ayer falleció a la 
lio que necesitase de engrase. Fruo- El A B C publica unasmanifesta 
toen y sé oonvenoeréü. ciones del señor Vilianueva las cau-
jgisponibles coches de ocasión ]es desmienten la nota publicada 
Llegó aver a Larache procedente varia8 marca8' F^edentei tío cam- por el señor Alba que según él es 
bíos Keusuit a preoio» •umamentq fruto de largas meditaciones, pero 
go en varias ciudades de Bolivia, 
ayer el Ejército se sublevó contra 
el Gobierno haciendo causa común 
con los revolucionarios los cuales 
han ocupado la ciudad efé la Paz. 
Se ha formado un Gobierno provi-
siona compuesto de jefes y oficía-
les rebeldes, y ha renacido la nor-
malidad. 
Los revolucionarios gestionan la 
continuación de este Gobierno el 
cual llevará a efecto las nuevas eleo 
ciones. 
CAMBIOS ,.• % ; 




Francos suizos 46,80 
Francos belgas HS'OO bar&toi. que merecen el respeto de todos. ( 
Grandes facilidades dé pago Vilianueva se muestra partidario" 
Avenida Reina Victoria.—Ltraehi de la reforma de la Constitución en 
nnas Cortes ordinarias y anuncia 
que él no será obstáculo a ninguna 
solución de izquierdas que se pro-
Se cura rápidamente sin inyeccione8f ponga como remedio a la situación RES de'Tánger anuncia al pública 
ni cucharadas con Alferin "Pérez» política. | que']as tiendas de campaña y som. 
TOS FERINA 
ñulso ai púbtico 
La importante casa SAINT FRE-
En Convalecientes les fué serv. ^ .etándose los oferentes a las tierna edad de nueve meses, una ¡TV 
A los señores de Gabay y res-
pectivas familias enviamos nuestro 
loene la onciaiiuia . , , j ; • , , i r n , n te Parque v al modelo de proposi- conocido comerciante de esta plaza? , banquete en el Ca-; IAAM^ J I * R R i .. . - ' * irías. 4 I ción que se acompaña. j don Nissim Gabay. ^ 
Larache 26 de junio de 1930. 
El Secretario 




se reunió en un 
eino Español. 
Antes de terminar el banquete enj 
el que reinó un ambiente de franca 
camaradería entre los jefes y ofi-
ciales del brillante Cuerpo de la 
Cruz de Malta el distinguido coman-
dante médico don Vicente Ganzo, 
leyó el siguiente soneto que fué 
aplaudidísimo: 
IN MEMORIAM 
Del Perpetuo Socorro proclamada 
la Virgen que adoptamos por Patro-
(na 
nuestra misión su nombre así pie-] 
LOOPING THE LOOP 
De interés público 
Sastrería Arieseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas j 
aprendizas. 
LAGA j¡ domingo, pueden adquirirse en el 
En el expreso de las nueve y",Bazar "La Bandera Española, al 
•treinta y cinco ha salido para Mála-j mismo precio que en Tánger. 
Ayer marchó a Italia el hijo ma-
yor de nuestro estimado amigo don," 
Frija Bendayan, siendo acompaña-
do hasta Gibraltar por su padre 
. i 
En la farde de ayer marchó a 
Madrid el laureado oficial don José 
López de Haro, que ha sido desti-
nado a Las Palmas para donde sal-
drá dentro de -breves dias. 
B e m b a r o n k H a z a n 
LOS SABADOS A LAS CINGO D i 
gona i LA MAÑANA SALDRA DE TETÜAN 
y a su culto la vemos enlazada. BIRECTO A HEHLLA ÜN AüTO-
Kn sus inila.uru^ s.^K.lla r.-íleJa«ia|MOya QJ^^ J^JQ g ^ i ^ g i ^ ^ | Nuestro estimado compañero en 
la obra que nuestro éxito corona: 1 DE MELILLA A TETUAN SAL- â Piensa don Guillermo Vázquez. 
ha sido nombrado redactor corres-la que siempre socorre y no aban 
(dona 
al ser cuya existencia es desgracia-
ida. 
Si en la guerra al herido hemos 
~ (curado 
y sus dolores hemos aliviado, 
ahora en la paz, y en vuestro nom-
(bre, pido 
un monumento en donde sea en-
salzado 
«1 ejemplar y heroico soldado, 
el soldado español desconocido. 
VICENTE GANZO 
DRA LOS MARTES A LAB CTNSQ 
DE LA MAÑANA, A 
LLEGADA EN SL DIA 
PRECIO DEL PASAJE CIEN P»-
SETAS 
LOE PASAJES SH APARTARAIS 
CON DOjOB HORAS D I ATTCSCI-
PACION, 
Para informen en Lsnrábf, 9Q* 
berto y m Tetaén, Plan úi Alian* 
BÍÍ Xin, autpa rápWoi, 
ponsal para esta zona del diario de 
i Tetuán "La Gaceta de Africa" que 
! en breve verá la luz pública. Gramófonos y disco» "La Voi (ty 
A] estimado eompáflero le felicí- zv dmo". Esta casa invita a »u dis-» 
tamos por este nombramiento. 
ga el infante don Jaime <íue visita-
.rá Marruecos. 
LA TRANQUILIDAD EN SEVILLA 
ES COMPLETA 
Sevilla.—El gobernador civil con 
de de San Luis dijo a los periodis-
jtas que la tranquilidad era comple-' 
; ta y que los obreros habían vuelto aj 
| trabajo. También reanudaron el tra 
bajo los panaderos haciéndose la 
[vida normal. 
EN GRANADA SECUNDAN LA 
HUELGA 
Granada.—Hoy sé han declarado 
en huelga los obreros del ramo de 
construcción, los de la Municipali-
dad y los aguadores. 
Se han practicado cinco deten-
Para la temporada de baños son 
las únicas, las más económicas y las 
más elegantes. 
LA HUELGA DE BILBAO 
S a t i s f e c h o • • • 
beb¿ kacc como que tes el periódico 
tto darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
bfteer como los hombres. Traviesos, con-
tentos j siempre de buen humor están 
I M niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales g vitaminas. 
tinguida clientela a escuohap lo« ciones y se han recogido hojas clan 
últimoB difloos de "La Voz de vi destinas incitando al paro de los 
Guarda cama desde hace unos días ^mc', «n ta^os argentinos por Sáii °br 
la hija mayor de nuestro compañe- chez Terrado. Ki alma de la copla .r* 
ro don Guillermo Vázquez, a la que por el Pena (Wjo) v Guerrita y otro^ 
deseamos total restablecimiento, j por Vallejo, Angelillo, Maroheos^ B¡lbao.-En Baracaldo y Seslao 
*** í Cepero y el Niño del Museo. K! ün< continua la huelga. En Baracaldo 
En el sorteo benéfico de la Cruz ^uay por la orquesta Alady y oorq solamente entraron al trabajo mil 
Roja correspondió ef premio al nú-|CórQpPame ün polo- y ^ trescientos obreros, siendo el nú-
mero de huelguistas de ocho mil, 
temiéndose que el lunes próximo la 
huelga se extienda a otros ramos 
mero 13. 
LOOPING THE LOOP 
.•*~9*JF»«MUI> u n y Sepepe, La 
jViej'ieita completa en * disco» eij 




Continúan durante todo el verán, 
las claáes de Preparación militar 
do la Arnuida e Ingeniería, de Ba 
chillorato Elemental y Universita 
ríos de Ciencias y Letras y prepara 
ción para ingreso del Elemental 
para toda clase de alumnos. 
Exitos s-eguros. 
Jngtés_^Ingté6 
CURSILLOS DE VERANO 
Enseñanza del idioma inglés con 
método propio. De 10 a 12 p. m. 
ACADEMIA POLITECNICA H. H. 
MARISTAS 
enumerar. 
GrHnden facilidades de pago. Afen^ 
Se círooe Joven para oolooaefóit Ir,;* sa Alcasar, Justo a^ Gaaino 44 
de oficina sabiendo mecanografía 
coa conocimientos de franc6i. NqJ 
le importa sueldo a percibir InU 
bajando Incluno de meritorio LOOPING THE LOOP 
M O D A S 
El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que ha tras-• 
ladado su bufete a la travesía Chin-' 
guiti casas Asayaj, entrada por la ca' 
He frente al garage africano. 1 
Se vende comedor y varias cosas. 
Plaza de España, casa del Hotel 
Oriente, tercero izquierda. 
foto de Tlne 
ñuda.Keínaülctoria 
EL CORAZON DE JESUS 
Madrid.—Con gran esplendor se 
ha celebrado la festividad del Co-
razón de Jesús permaneciendo du-
rante todo el dia muchos balcones 
engalanados. 
En el cerro de los Angeles se di-
jjeron misas concurriendo millares 
• de fieles. i 
« 1 
• EL MARQUES DE ALHUCEMAS EN 
LEON 
León.—Llegó el marqués de A l - : 
hucemas que no hizo declaraciones' 
políticas limitándose a decir que! 
ANTIGUA GASA DEL PASAOS DS 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde dtaf 
pesetas en adelante. Id de niña dea*» 
de seis. Traje crespón de seda, deê  
de sesenta pesetas. Gasa de Gaug-f 
pino. (Frente antiguo zoco), enoim^ 
de la Andaluza. 
> — • — 1 
fiuto-Cieciñcidad 
SECCION ESPECIAL 
Dr. J. Manuel Ortega 
En la carretera de Larache-Al-
cázar se ha extraviado un paquete 
de cartón de amianto, que iba desti-
nado a Regulares. La persona que 
lo haya encontrado y quiera devol-
verlo a don Guillermo King o a es-
ta Redacción, se le gratificará si lo ÍSMGIALiSTA BN K O W O t e A 
desea. 
• i.m DJK L06 OJOS 
Se alquilan locales para comercio ¿f ulista dt loa hospitales Miliia| 
u oficinas detrás de eatableckalen-1 * 7 a« la Ciña Roja 
^o -CWya". Rwóa en •Qoy*'. 'Diplomado del Inztituto Oftáimi^ 
^«^ ( PfaísíGnsl da Kadrid 
* Se necesita un muchacho de 16- 7 ¿* rZntcl Di™ ***** 
IT años que sepa escribir para oí ^-^^^0 D I LA GUBDIBA NCM, 44 
establecimiento del señor Guadar-: íll-,rM ^ eoDSVilia da 0 a • di M 
¡ mino. Calle Chinguiti. ' j WNW 
Taller de plomería. Instaiac.»r,)jeíí 
en el A B C estaba bien definida de agua corriente. Cuartos de baño, 
su actitud. El marqués de Alhuce- calefacción, reparaciones de catefri 
mas no ha aceptado un banquete tadores de petróleo Petromax SVA. 
que hablan organizado en su honor y en general toda clase de trabajos 
jorque su viaje solo obedecía a de fontanería, 
asistir a la boda de una sobrina Personal especializado del ramo. 
su^a' \ Avenida Reina V.ctcria 
I 
( Se alquila un piso con cinco ha-í 
hit aciones, cuarto de baño complaJ 
LOOPING TIIE LOOP 
ACADEMIA POLITECNiCA 
H. H. Maristas 
CURSILLO DE VERANO 
A partir de esta fecha, so darán on este reputado Centró de Ense-
ñanza, y por profesor muy especi lizado, lecciones de inglés, mecano-
¡rraffa y taquigrafía. 
HORARIO 
Mañana de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 £ J 
La matrícula queda abierta d ŝde Roy. Informea en la tMrcccióti, 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L O A Z A R Q U I V I R 
De nuestra corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifio 
Los examenes de la Academia La Patrona i Función benéfica,ctón quc ha 1 ,'idü pai1 cl coircs t Teatm A I U „ vm 
n « l ! + A / - * U o Hft Q o ^ i / J n ^ 1 EI . , . . líonsal delegado de este diario. / ' CWO n l I O n S O A l f l Politécnica de Sanidad 
Con toda solemnidad los sauita-
El próximo domingo en la tarde 
y en el Teatro de la Naturaleza se 
celebrará una función a beneficio 
tro número del martes, que los exá 
menes de Bachillerato realizados 
por un grupo de alumnos de la 
Academia que dirigen en esta plaza 
los Hermaios Maristas, ante la co-
misión de Catedráticos del Institu-
to de Cádiz, habia constituido un 
resonante éxito. 
Efectivamente, hoy en presencia 
ONOMASTICA 
Con razón afirmábamos en nues-.'tra petición era justa y beneficiosa 
F . nos militares de Alcázar celebra-
para la -enseñanza en esta pohla- ^ ^ lestjvjcjad ^ su exce|_ de Pro iglesia que promete estar ani Mañana domingo festividad de San 
ción, salimos triunfantes en aque- patrona mada. Pedro y San Pablo, celebran su fies 
lia leal campaña como bien quisié- A ^ ^ ^ mañana tuvo l u - ' Entre los elementos que toman ta onomástica nuestros queridos 
ramos triunfar también en la que en el HoSpital Mijjtar una solem Parte en esta benéfica función fi- amigos don Pedro Requena, jefe de 
desde hace tiempo tenemos empren ^ ^ a ja que asistieron Wl.30_ gUra el notable cuadro artistico del tracción y via del Tánger Fez, y los 
dida, para que se establezca en Al - ̂ ¿¿¿y ele)nento civil Casin0 Militar de clases de segunda señores Requena, Soler, M i , San-
cazar un colegio de pago para ni- (jategoria que tan acertadaamente chez Cálvente y Bordoy, y otros más 
ñas integrado por monjas. A la tropa de Sanidad Militar se 
Es petición esta tan justa y ra-
F o ^ le aijytf ima suculenta comida ex-
dirige nuestro entrañable amigo 
don Miguel Montesino. 
Con bastante mayor extensión 
de datos catesóncos que tenemos tonada que nos atrevemos a nü . • , , . * , ' ac aaiob cdití0uiicu» 4 ^ Tuuaua 4 * traordinana asistiendo a la misma nos ocuparemos en nuestro número á la vista nndfimos exooner con ver perder la esperanza de que dicho , , , , . i a la Msta, podemos exponer con ^ un soldado de cada Cuerpo y Arma de mañana, de este festival benéfico • 
riidera comnlacencia v para satisfac* Colegio de ninas pueda estar ins- ^ J » . 
de esta guarnición. organizado por las distinguidas da- ^ 
que no recordamos a todos los cua 
les enviamos nuestra felicitación.' 
EL OBISPO DE GALLIPOLI I 
talado para el próixmo curso. 
_ .. , . f . ; • Bes médicos civiles v militares mas Pro iglesia. Reiteramos nuestra sincera feli- 1 . 1 ^ , e • 
'í'^rmaejéuticos y veterinarios so- , 
ción de la Academia Politécnica, el 
siguiente cuadro numérico. 
Alumnos presentados a ingreso, 
cinco, siendo admitidos fsonjero de los pasados exámenes, a 
Exámenes: Presentados en el se-?ios jóvenes y aplicados alumnos y c 
En el Teatro Alfonso XHI se es-
trena hoy la sublime película "El 
Arca de Noé". 
SE VhNDEN 
Al contado y a plazos los terrenct 
de don Juan Cano situados írent^ 
al Jardin de la Paz, y Paseo d 
.López Olivan. 
Agencia ÚUM López 
Servicio d« camionetas para pa. 
citación por el resultado harto l i -
lemnizaron el santo de su Patrona Noticiero de Alcázar 
gundo año. Diez, resultando todos al cuadro de profesores de la Aca_ Real Hotel, 
demia politécnica de los Hermanos con notas satisfactorias. ^ 
Alcanzan el mayor número de so-
hresalientes José Lindo Marco y en parar a los hombres d.el mañana. 
menor escala su compañero Joa--
{ >—«a—iWM 111 1 i ' 
quin Gómez Escarda. 
Exámenes: Presentados el primer 
año, veinte, resultando de ellos diez 
A este banquete asistieron t am-
bién el Comisario de Guerra don 
José López Fonz, el administrador 
mmm^m^^mmH¿mi^lli¿mm^^mmm^m, del Hospital Militar teniente de ín-
' 7 7 i tendencia don Pió Sanz Neira, y el 
U6 6Sp3CtaCUlOS eapellán de dicho Hospital. 
Esta clase de segunda categoría de 
PERIODISTAS 
El obispo de Gallipoü estuvo visi-l 
. •, i3aj«o«. Salida da Aloaaar para Te, 
itando ayer nuestras posiciones "ei|er 
Terrer y Mexerah en donde confir-
mó a varios niños. 
En la primera de las citadas po-
siciones se le obsequió con un es-
pléndido lunch y en Mexerah estu-
vo almorzando. 
Para asistir a la comida que ayer 
se dió en honor de la señorita Fe-
licidad R. Serrano y de la que nos 
ocuparemos en nuestro próximo nú 
mero, saludamos en esta al presi-
y nueve calificaciones con nota sa- Un gran acontecimiento cinema. ganidad Militar celebró también la deilte de la Asociación de la Pren-
tisfactoria, correspondiendo el ma->tográflco se ^ ^ ^ festividad de su con ^ sa y aplauaido autor don Francisco 
yor número de sobresalientes a l o s , ^ en el Teatro Alfonso XIII C011 banquete al que asistieron invita- MnT0 Gomez ^ a nuestro director 
invene«? José Buitraeo Lázaro que. -,• ^ i - / ¡ a gerente don Angel Garcia de Castro, jóvenes JOSÍJ r m ^ i a g u a j a proyección de la sublime peli- ¿os clases de segunda categoría d© ° 
las tuvo en todas las asignaturas, '^ titulada „E1 arca de Ndé„ ^ 
Juan Jiménez Portal, Héctor V i - Es este ^ hermoso m en el que _ _ _ _ _ 
laseca, Joaquín Aranda y Mariano; 
Durán Espinosa, habiendo sido to-
I CONFIRMACION 
se describe admirablemente el pa-
saje de la sagrada Biblia, que ha Lecciones de ^ioiin Como estaba anunciado el jueves a las cinco de la tarde tuvo lugar 
dos por consiguiente promovidos al , , * • - ' , , „ 
llamado poderosamente la atención. s d iecciones de violin por el por el señor obispo de Gallipoli, en 
curso inmediato superior. x n v. • * 1 i1 , • , ^ , ,r- ^ w,- , , , de cuantos lo han visto. } ^ n f ^ n r Anfnnin Juviñá Ia iglesia de la Misión Católica la Francamente el resultado de estos ti. „ - . „ , ^ prolesor Antonio Juviua. I * . • 
l ,. Los amantes de la pantalla pueden. „n , la Hol pnT1eniadn Ca- confirmación d"5 unos trescientos ni-exámenes ha sido por demás lison- - Antigua calle del Consulaao. ua 
ver en El Arca de Noe' una de; T n t ñ o 9 . 
iero y tanto los alumnos de ese la-J • sas de don Juan Cano. J * * J ' 
d ' íjas mejorés películas de la actual • { Actuaron do padrinos on este so-
borioso plantel de educación Gomol ^ 
sus dignos profesores son acreedo-líeI11Porada' lemne acto nuestro ilustre cónsul 
res a los merecidos parabienes que 
están recibiendo. 
Oportunamente se verificarán los 
^Ixámenes de los demájs alumnos 
de este Colegio, entre ellos otros 
cinco del primer año, que no se pre-
sentaron a los exámenes oficiales 
con sus compañeros,por babor he-
cho sus estudios con miras a ser 
promovidos al curso de contaduría 
mercantil y bancaria que el próxi-
mo octubre se abrirá y de cuyos 
serios estudios, de gran prepara-
ción para las distintas manifesta-
ciones de la vida del negocio, nos 
ocuparemos en breve. 
Los exámenes de las demás cla-
ses terminarán el primero de julio 
en cuya fecha principiarán las va-
caciones y se indicará el dia elegi-
do para la distribución de premios. 
Para nosotros que tanto hemos abo 
gado por el establecimiento en esta 
plaza de un colegio dirigido por 
los Hermanos Maristas, es una gran 
satisfacción el resultado satisfacto-
rio de los pasados exámenes. 
Ello prueba el justificado temor 
que teníamos de que al marcharse 
los Marianistas se quedara nuestra 
plaza sin un colegio de segunda en-
señanza. 
Afortunadamente y porque núes 
En su lugar... descanso"es una pe: 
licula altamente cómica que se pro.. 
Teatro de interventor don Luis Mariscal y su distiguida esposa. 
APALABRAMIENTO yectará esta noche en el teatro de laj En el Teatro de la Naturaleza, 
Naturaleza. Es una película llena de [se estrenará la colosal producción' 
En su lu-^ El jueves en la tarde, tuvo lugar 
en esta plaza, el apalabramiento del 
gel, Clara Vindsor y Georges Coo-j Muy p1.onto la 
humanidad y de nobles sentimien-'en 8 partes titulada 
. interpretada, por Conrad Na-|gar"- descansen. 
maravilla de la consei"je del Gasino Militar de Clases 
« r m ^ F R A ' / A ™ D- ^tafc Benchimol con la bella peí. 
INSPECTOR 
Muires 7 Mexerah a lu oeh* 
de la mañana 7 a las dee da la tarde 
1 Regreso para Aiaazar de los 
oados sities a la misma hora. 
Servicio de sarga entre la pobls-
oión 7 la estación del ferrocarril. 
Agente: QGuiüermo Reyea. 
Despacho de billetes Juaio al Gfr, 
;>uio ¿tarcanliL 
Se encuentra en esta nuestro an-' 
tiguo y distinguido amigo el inspeo 
tor general en Marruecos de la im 
portante casa de Seguros La Victo-
ria de Berlin, don Rafael Canales. 
DE TETUAN 
Procedente de la capital del Pro-
tectorado tuvimos el gusto de salu-
dar en esta a los altos funcionarios 
de la Alta Comisaria don Clemente 
Cerdeira, y don Julio Tienda que 
acompañan a Sidi Mohamed Ben 
Mogui Raisuni, mendub general de 
los bienes del Habus en nuestra zo-
na de protectorado. 
UMMÍ 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCELA Y ALCAZAR 
SCHEHERAZADE. 
señorita Masaltó Benguigui, hija del 
•^^f^rmmim gran rabino de esta plaza Rabi Da-1 
mt^m^mt vid 
Con dicho motivo en la casa de la^ 
¡ti 
novia, se celebró una simpática fies 
i? 
ta, siendo obsequiados espléndida-l 
mente los numerosos invitados por S 
S í q u i e r e V d . v e r 
a &us h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
/ñutomouiíistas, 
atención! 
"La Igualdad",- sucursal 31 la fesn 
sa "Bufcer" di Tgtuán «ituad» 14 
la calle Znaidia, quedará abitrla ai 
púhlieo i partir di £055 ff ü 
mano en doo.d» «neontraréis lodo 14 
Visited «sta ^sa aases da 
s u c o e i n ® n i 
s o m e i s a 
Ped id Jarabe S a í u d 
para «vitar Imltaclona». 
Cerca dr medio siglo 
de éxito creciente 
' Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Con éste fanroso re ' 
constituyente les dará 
la alegría y el vágor que 
ies falta y combatirá los 
estragos de la inapeten- 1 
aa, desTíurnciOn. ane 
mia, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 1 
des producidas por lo 
debilidad 
sus padres. 
Nuestra felicitación a los apala 
brados, que en breve han de con-
traer matrimonio. 
bit* lündtdo*, 




A u t o m ó v i l o s F O R D 
LtivakioolM é* arta aaroa sai iéi 
aét baratai, las U caawaai » i i asa-
«ámlea ? da narar danaléa. 
Plazas de recambio 
Afeóla para Ceuta, Lstraehe, Alcázar 
f Arel!»: JOSE SANCHEZ MARTIN-
Laraehe: Travésía Cblofuití (Delegi-
l léi Hlipaaa Saiit|. 
6apriaiMépai^i2i .ét i 
CIRCT'LO MERCANTIL 
El jueves a las di^z de la noche, 
se celebró la anunciada junta direc-
tiva del Circulo Mercantil, no pu-
diendo facilitar los asuntos trata-
dos por no habérsenos entregado la 
nota de los acuerdos recaídos. 
DE TENNIS 
Hoy sábado a las seis y m-edia de 
I la tarde tendrá lugar según tenemos 
| anunciado, la bendición por el obis-
' jpo de Gallipoli el campo de tennis. 
Mañana domingo a las diez y me-
|d¡a se bendecirá la primera piedra 
, de la futura iglesia, acto que ten-
. drá gran solemnidad y en el que se 
1 dirá una misa de campaña. 
AGRADECIDOS 
La directiva de la Peña Militar 
e n 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929. 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . • 
Tetuán . • • . 
TETUAN A CEUTA 
Tetuán i . • 
Ceuta . 1 » • 





















nos ha honrado incluyéndonos en 
un atento B. L. M. de su presiden-
te un título de libre entrada en esc 
Cruces.—Elíren M . 32 crüza en Castillejos ?oü el C* i ! el M. 
34, en Rincón con el M. 31, y el C. 2 en Bf elaliea con el M. 33. 
Los mflitares con lista de embarque y formando Cuerpo, so-
lopodrán vi?;ar en los trenes 31, 3?» i3 y 34-
L a C a m p a n a 
simpático casino. 
Muy agradecidos quedamos a la] 
Pefiâ  Militar por la amabío aten-! 
CONFITERIA T PA3TSLMRIA 
Si r«clben incarjdi aira íantca, Soda f, SíuBKii 
Z049 ií« Sidi Bulitea^ ÍU9tQ 1 l i Bandfri lfBsflola4-i 
